




Phytosociological studies on forest vegetation
in western Kyushu, Japan.
I. Natural forests of Castanopsis cuspidata var. sieboldii
Syuzo ITOW
Abstract
Forests of Castanopsis cuspidata (THUNB.) SCHOTTKY var. sieboldii (MAKINO) NAKAI (syn.
Shiia sieboldii MAKINO) are representative of the warm-temperate forest climaxes in central
and southern Japan. Low- and mid-elevation areas of western Kyushu are also in the range
of this climatic climax. Up to present, forests of this region were little explored phytosociolo-
gically. The present paper is a first report of series of phytosociological studies on the forest
vegetation of western Kyushu, which were surveyed since 1967. Field and laboratory works
were conducted along the Braun-Blauquet's system of phytosociology. The vegetation units
abstracted were as follows.
Rapanaeo-Shiietum sieboldii Suz.-Tok. 1952
Subassoc. of Viburnum japonicum
Typical variant
Variant of Arisaema ringens
Typical subassoc.
Variant of Arisaema ringens
Typical variant
Bladhio-Shiietum sieboldii Suz.-Tok. 1952
The floristic composition and diagnostic species of these communities are given in Table 1
and the distribution is shown in Figs. 1 and 2.
I.まえがき
九州西部地方の植生に関しては,植物社会学的な情報は皆無に等しかった｡鈴木(1952)に


























































































Fig. 1. Map of western Kyushu, Japan, showing distribu-
tion of natural forest communities of Castano♪sIS
cuspidata var. sieboldii (-Shiia sieboldii) and
Machilus thunbergn.
Localities investigated are 1. Tamanoura, 2. Nanan-
dake, 3. Naru Gongen-yama, 4. Tomioka, 5. Iwato-
yama, 6. Nomo Gongen-yama, 7. Nagasaki, 8.
Jo-yama, Isahaya, 9. Yobuko, 10. Kabe-shima, ll.
Tsutsuki-hama, 12. Kozaki, 13. Tatera-yama, 14,
00-Funakoshi. Community symbols as below:
Arisaemo ringens-Machiletum thunbergii
Rapanaeo-Shnetum sieboldii
Subassoc. of Viburnum Japonicum
㊨ Typical variant
㊨ Variant of Arisaema ringens
Typical subassociation



























Fig. 2. North-south cross-section of western Kyushu, Japan, showing altitudinal distribution
of natural forest communities of Castanopsis cuspidata var. sieboldii and Machilus thun-
bergii. Thick line shows western parts of the Kyushu main island and thin line shows its
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